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diagnóst ico e me lhor capac idade no 
estabelecimento de planos de intervenção de 
fisioterapia processos esses que normalmente 
exigem formação extensiva. A sua fácil 
utilização vai permitir aos professores criar uma 
infinidade de casos clínicos virtuais e dará aos 
estudantes a oportunidade de treinar de forma 
independente. 
 Estes casos clínicos, tendo em conta as 
especificidades de cada país, permitirá partilhar 
boas práticas e a internacionalização do saber. 
Um estudante ou professor, onde quer que 
esteja na Europa ou no mundo, poderá 
trabalhar repetidamente em situações mais 
complexas e diversificadas do que as que 
normalmente tem acesso nas formas 
tradicionais. 
 C o n c l u s õ e s - E s t a a b o r d a g e m a o 
desenvolvimento dos processo cognitivos com 
recurso a jogos sérios apresenta potencial para 
ser usado como uma ferramenta de educação 
contínua destinado a profissionais que queiram 
progredir nas suas práticas profissionais. 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 A publicação, em 2016, de uma atualização 
das Orientações Curiculares para a Educação 
Pré-escolar(OCEPE), veio reafirmar a tendência 
não escolarizante e integradora deste nível 
educativo. A revisão efetuada fornece também 
c o n t r i b u t o s d e b a s e t e ó r i c a p a r a a 
operacionalização das diferentes áreas de 
conteúdo. À semelhança das OCEPE 
publicadas em 1997, é concedida total 
liberdade ao educador para as operacionalizar, 
tarefa que é complexa, nomeadamente na área 
da literacia emergente.  
 Nesta comunicação – e tendo como base uma 
análise dos conceitos de pré-requisitos para 
aprender a ler e competências facilitadoras da 
aprendizagem da leitura  serão inicialmente 
analisados alguns equívocos relativamente à 
promoção da literacia emergente na educação 
pré-escolar. De seguida, serão elencadas as 
principais conclusões da investigação que vem 
sendo produzida na área da l i teracia 
emergente.  Finalmente, será apresentado um 
conjunto de propostas de trabalho, sustentadas 
na investigação, em que «ouvir», «falar», «ler» e 
«escrever» – pilares da literacia emergente – 
são abordados de forma integrada, lúdica e 
respeitando as características cognitivas das 
crianças de 5-6 anos. Estas propostas de 
trabalho foram por sua vez, sistematizadas em 
dois programas de intervenção de raíz comum, 
destinados, respetivamente,  a crianças 
portuguesas (FALAR, LER E ESCREVER. 
Propostas Integradoras para Jardim de Infância) 
e brasi leiras (DECOLE: Desenvolvendo 
competências de letramento emergente. 
Propostas integradoras para a Pré-escola).
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 Nesta comunicação será descrito o PPFL - 
Programa de Promoção da Fluência em Leitura 
(PPFL), cujo principal objetivo foi o de promover 
a fluência em leitura em alunos do 2.º ano de 
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